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Opus Pavla Vuk-Pavlovića obuhvaća i stavove o nauku britanskog fi-
lozofa Johna Lockea, posebice o njegovoj spoznajnoj teoriji, filozofiji 
odgoja i filozofiji politike. Te stavove Vuk-Pavlović je iznio u monogra-
fiji Spoznaja  i  spoznajna  teorija, zatim u spisu Mogućnost  i  granice 
estetskog uzgoja u vidu individualne i socijalne pedagogike te u članku 
»Misaoni put J. J. Rousseaua (O 180. obljetnici smrti)«. Sadržaj Vuk-Pav-
lovićevih stavova ukazuje na njegovu upućenost u Lockeove zapise 
objavljene u djelu Ogled  o  ljudskom  razumu, u djelu Neke misli  o 
odgoju i u djelu Dvije rasprave o vladi.
Najbrojnija Vuk-Pavlovićeva očitovanja o Lockeu nedvojbeno su ona 
o spoznajnoj teoriji. Vuk-Pavlović je izrazio neslaganje s Lockeovim 
promišljanjima o supstanciji, kauzalitetu i zakonu, a onda i s tim što 
Locke nije razgraničio primarne od sekundarnih kvaliteta, kao ni sen-
zaciju od refleksije. No, Vuk-Pavlović je podržavao Lockeovu filozofi-
ju odgoja. Međutim, kada se očitovao o Lockeovoj filozofiji politike, 
Vuk-Pavlović je ponovno bio vrlo kritičan: Lockeov konstitucionali-
zam ocijenio je promašenim.
Ključne  riječi: Pavao Vuk-Pavlović, John Locke, spoznajna teorija, 
filozofija odgoja, filozofija politike
Uvod
Osim  djelā  i  članaka  koje  je  u  cijelosti  posvetio,  primjerice, 
Hobbesu,  Spinozi  i  Rousseauu,  hrvatski  filozof  Pavao  Vuk-Pavlović 
(1894–1976) iznio je i stavove o Johnu Lockeu (1632–1704), jednom 
od najistaknutijih predstavnika  empirizma. Vuk-Pavlovićeva očitova-










naslov  disertacije  glasi: Spoznaja i spoznajna teorija. Metodologički 
pokušaj s osobitim obzirom na problem očitosti (Vuk-Pavlović, 1920). 
Vuk-Pavlovićev interes za spoznajnu teoriju potvrđuje i to da je napi-




kao i njegove Spoznaje i spoznajne teorije te članka »Spoznajna teori-
ja i metafizika« ne smije navesti na zaključak da je spoznajna teorija 
stožerna  problematika  koja  »daje  biljeg  i  predodređuje  horizont  cje-
lokupne Vuk-Pavlovićeve  filozofije«  (Zenko,  1995,  393). Tu  tvrdnju 
potvrđuju i istraživanja Milana Polića: Vuk-Pavlović je smatrao da je 






i granice estetskog uzgoja u vidu individualne i socijalne pedagogike 
iz 1922. godine i u monografiji Ličnost i odgoj iz 1932. godine (Polić, 
2002, 709; Polić, 2003, 179).
Osim  toga, Vuk-Pavlović  je,  kako  zamjećuje Pavo Barišić,  »du-
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U poglavljima koja slijede najprije ću prikazati Vuk-Pavlovićeve 
stavove  o  Lockeovoj  spoznajnoj  teoriji,  filozofiji  odgoja  i  filozofiji 
politike. Potom ću uputiti na Lockeove  tvrdnje koje su Vuk-Pavlovi-




1. Vuk-Pavlovićevo tumačenje Lockeove spoznajne teorije
U najbrojnija Vuk-Pavlovićeva očitovanja o Lockeovu nauku ne-
dvojbeno spadaju ona koja se tiču Lockeove spoznajne teorije, a koja 




Vuk-Pavlović je u Spoznaji i spoznajnoj teoriji nastojao, kako sma-
tra Jonče Josifovski, osvijetliti »sistematički položaj spoznajne teorije 
u okviru šire naučne celine i filozofije uopšte« (Josifovski, 1987, 197). 
































Naime, Locke je u djelu An Essay Concerning Human Understan-





























orijskom  razmatranju međudjelovanja  ideja. Zbog  toga ne  čudi Vuk-
Pavlovićev stav da je Locke kauzalitet smatrao čistom teorijskom ka-
tegorijom.
Spoznaje  o  Lockeovoj  kritici  zakona Vuk-Pavlović  je  pak  crpio 
iz 29. paragrafa trećeg poglavlja četvrte knjige Ogleda. Tom prilikom 
Locke je zapisao da onda kada je riječ o stvarima za koje promatranjem 



























tu« mogla  povući  granica  između primarnih  i  sekundarnih kvaliteta 
(Vuk-Pavlović,  1926,  135; Vuk-Pavlović,  2009,  123). Naime,  u  tom 
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slučaju, nastavlja Vuk-Pavlović, ne postoji prepreka da se »bilo ‘sekun-
darne’  kvalitete  objektiviraju  bilo  pak  one  ‘primarne’  subjektiviraju« 
(Vuk-Pavlović,  1926, 135; Vuk-Pavlović,  2009, 123). U nastavku ću 
izdvojiti mjesta iz Lockeova Ogleda o ljudskom razumu na temelju ko-
jih je Vuk-Pavlović mogao donijeti takve zaključke.
U 9. paragrafu osmog poglavlja druge knjige Ogleda Locke je u 
primarne kvalitete uvrstio kvalitete  tijela koje u nama proizvode  jed-
nostavne ideje: tvarnost, protežnost, oblik, kretanje ili mirovanje i broj 
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2. Vuk-Pavlovićevo tumačenje Lockeove filozofije odgoja
Vuk-Pavlović  je  tumačio  i Lockeove  stavove koji  se  tiču  filozo-
fije odgoja. Tom prilikom bio je suglasan s njegovim promišljanjima. 
To potvrđuju tvrdnje iz spisa Mogućnost i granice estetskog uzgoja u 
vidu individualne i socijalne pedagogike iz 1922. godine. Riječ je o spi-
su koji je bio Vuk-Pavlovićev, kako tvrdi Polić, »prvi veći i značajniji 



















Da  se  Vuk-Pavlović  slagao  s  tim  Lockeovim  stavom  potvrđuje 
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1959,  177; Vuk-Pavlović,  2011,  212). No,  na  isti  način  je,  nastavlja 
Vuk-Pavlović,  »promašen  i  konstitucionalizam,  kako  ga  zastupa-
ju Locke  ili Montesquieu« (Vuk-Pavlović, 1959, 177; Vuk-Pavlović, 
2011, 212).
Prosudbom  o  promašenosti  konstitucionalizma  Vuk-Pavlović  je 
osporavao  stavove koje  je Locke zagovarao u djelu Two Treatises of 
Government (Dvije rasprave o vladi) iz 1690. godine. Inače, konstitu-
cionalistička tradicija temelji se, kako tvrdi Mads Qvortrup, na općoj 
pretpostavci  da  nijedna  grupa  ili  pojedinac  ne  smije  imati  apsolutnu 
vlast, nego bi vlast  trebala biti provjeravana putem institucija  (Qvor-
trup,  2003,  51).  Konstitucionalisti  su,  a  među  koje  je  Qvortrup  uz 




naestog i dvanaestog poglavlja Druge rasprave o vladi. Iako je u 134. 















































Lockeova promišljanja Vuk-Pavlović  je kritizirao  i onda kada  je 
tumačio Lockeovu filozofiju politike. U članku »Misaoni put J. J. Rou-





Lockeova djela Dvije rasprave o vladi.
Dakle,  premda  Lockeov  nauk  nije  obrađivao  sustavno  i  premda 
Lockeu  nije  posvetio  zaseban  rad,  Vuk-Pavlović  je  nedvojbeno  bio 
upućen u nauk tog britanskog empirista. Tu tvrdnju dokazuju zapisi iz 
triju Vuk-Pavlovićevih  djela:  iz  spisa Mogućnost i granice estetskog 
uzgoja u vidu individualne i socijalne pedagogike  iz 1922. godine, iz 
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Pavao Vuk-Pavlović’s opus includes his attitudes towards the teaching of 
the British philosopher John Locke, especially towards his theory of knowledge, 
philosophy of education and political philosophy. Vuk-Pavlović expressed those 
attitudes in his monograph Knowledge and Theory of Knowledge, then in his writ-
ings Possibility and Limitations of Aesthetical Cultivation in Regard to Individual 
and Social Pedagogy, and in his article “J. J. Rousseau’s Line of Thought (On the 
180th Anniversary of His Death)”. The contents of Vuk-Pavlović’s attitudes show 
that he was familiar with Locke’s claims published in his work An Essay Concern-
ing Human Understanding, in his work Some Thoughts Concerning Education, and 
in his work Two Treatises of Government.
The most numerous Vuk-Pavlović’s accounts on Locke are, undoubtedly, those 
concerning theory of knowledge. Vuk-Pavlović expressed his discordance with 
Locke’s interpretations of substance,  causality and law, as well as with Locke’s 
lack of differentiation between primary and secondary qualities, and between sen-
sation and reflection. But, Vuk-Pavlović upbore Locke’s philosophy of education. 
However, when he wrote on Locke’s political philosophy, Vuk-Pavlović was again 
very critical: he considered Locke’s constitutionalism worthless. 
Key  words:  Pavao Vuk-Pavlović, John Locke, theory of knowledge, philosophy of 
education, political philosophy
